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Дифузні  гліоми  головного мозку –  злоякісні  пухлини 
астроцитарного  та олігодендрогліального  типів  ІІ–ІV 
ступенів  злоякісності  (Grade)  за ВООЗ – характери-
зуються  поширенням неопластичних  клітин  уздовж 
пучків білої речовини, судин, а також під мозковими 
оболонками  [1,2], що  унеможливлює  тотальне  хі-





































III–IV)  [9–11],  але  частина дослідників  не  знайшли 
статистичної значущості відмінностей експресії MMP 






















слідження  здійснили  згідно  з  протоколами  компанії 
Termo Scientific (TS), (США): для визначення експресії 










«+/-»  –  слабке,  «+» –  помірне,  «+/++» –  виражене, 
«++» – максимальне накопичення)  та  інтенсивністю 
експресії:  «+»  (10–40 % площі ділянки  зрізу  з  най-
більшою  інтенсивністю експресії),  «++»  (коричневий 
колір займає >40 % площі «гарячої ділянки»). Площа 
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Результати та їх обговорення















































  інтрануклеарно +/- +/-
  перинуклеарно +/++ +/++















































3  та MMP-9  у  дифузних  гліомах  головного мозку 
(p < 0,001) (табл. 2). Статистично вірогідної відмінності 
показників експресії MMP у пухлинах астроцитарного 
та олігодендрогліального  типів не  зафіксували,  але 
виявили  суттєво  вищі  значення  інтенсивності  екс-
пресії MMP-3  та MMP-9  у  астроцитарних  пухлинах  
(табл. 2).









у  пухлинних  клітинах  і  в  ендотелії  судин  поясню-
ється  їхнім підвищеним  інтрацелюлярним синтезом 
із  наступним виділенням  у  навколишньо  клітинний  
простір [4,6].




надлишкова  експресія ММP-9  стимулює  клітинну 
















MMP  спостерігається  частіше,  ніж  в  олігодендро-
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Усього 52 25 27 23 29
*: відмінність статистично значуща при p < 0,05.
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